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ВИНИЧКА КУЌА
TRADITIONAL HOUSE OF 
VINICA
ИЗЛОЖБА НА ЦРТЕЖИ ОД ТРАДИЦИОНАЛНА 
АРХИТЕКТУРА ОД 19ти И 
ПОЧЕТОКОТ НА 20ти ВЕК
EXHIBITION OF DRAWINGS OF TRADITIONAL 
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Географското подрачје на територијата на 
Виница се состои од населби кои се поставени 
на планинскиот ридски и рамничарски терен. 
Подрачјето се карактеризира со природни 
богатства, видно богата историја и културно 
наследство од праисторискиот период, 
античкиот (арх.лок.Виничко кале, 4- 6 век), 
средновековниот период (16 век) и поновата 
историја. Преку историските податоци се 
дефинираат старосните рамки на населбите 
преку археолошките остатоци во близина на 
денешните локации на селските населби. 
Подрачјето ги опфаќа, покрај градот Виница и 
селските населби кои се од збиен тип: Истибања, 
Блатец, Градец, Јакимово, Трсино, Лески, 
Калиманци, Грлани, Крушево, Виничка Кршла, 
Липец, Црн Камен, Пеклани, Лаки, Драгобраште 
и Трстија. Селските населби (во состав на 
Кочанската нахија, 16 век), содржат податоци 
за постоење на маала (Виница, Градец, Блатец, 
Драгобраште, Лески, Пеклани, Грлани,Трсино), 
Ќустендилскиот санџак (Калиманци) или во 
состав на штипската нахија (Истибање). Преку 
податоците на патеписците констатираме 
постоење на богат пазар на сточарски и 
земјоделски производи во 18 век (Челебија). 
При крајот на 19 век населбите броеле од 16 до 
83 домови(Веркович, 1889), додека населбата 
Виница имала околу 200 куќи(Петров 1906).
//The geographical area of Vinica’s territory con-
sists of settlements placed on hilly mountain and 
plain terrain. The area is characterized by natural 
treasures, visible history and cultural heritage from 
the prehistoric period, ancient period (archeologi-
cal site Vinica fortress 4th- 6th century), the medi-
eval period (16th century) and recent history. His-
torical data defines the age frames of settlements 
through archaeological remains near today’s rural 
settlements. Beside the town of Vinica, the area cov-
ers settlements that are of compact type: Istibanja, 
Blatec, Gradec, Jakimovo, Trsino, Leski, Kalimanci, 
Grlani, Krusevo, Vinica Krishla, Lipets, Crn Kamen, 
Peklani, Laki, Dragobrasht and Trstija. The village 
settlements (part of Kochani’s nahiyah (16th cen-
tury)-local type of administrative division) contain 
data on the existence of mahalle (districts, neigh-
borhoods) as Vinica, Gradec, Blatec, Dragobest, 
Leski, Peklani, Grlani, Trsino. Through traveler’s 
data from the period we find the existence of a rich 
market for livestock and agricultural products in the 
18th century (Evliya Çelebi). At the end of the 19th 
century, the settlements contained between 16 and 
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1.Бегова куќа, Виница, втора половина на 19 век, 2002, 35 х 35 см
2. Куќа со еркер, Блатец, втора половина на 19 век, 2018, 30 х 42 см
3.Куќа од затворен тип, Виница, почеток на 20 век, 2018, 30 х 42 см
4.Куќа со приземје и кат, Виница, почеток на 20 век, 2018, 30 х 42 см
5.Бегова куќа, Виница, почеток на 20 век, 2018, 30 х 42 см
6. Куќа со приземје и кат, Виница, почеток на 20 век, 2018, 30 х 42 см
7. Братска куќа, Виница, крај на 19 век, 2018, 30 х 42 см
8. Амбар со чардак, Виница, почеток на 20 век, 2018, 30 х 42 см
9.Изглед на куќа со чардак, Липец, крај на 19 век, 2018, 30 х 42 см
10.Куќа – чардаклија, Блатец, почеток на 20 век, 2018, 30 х 42 см
11.Куќа – чардаклија, Градец, почеток на 20 век, 2018, 30 х 42 см
12.Куќа со чардак, Блатец, почеток на 20 век, Блатец, 2018, 30 х 42 см
13.Куќа – чардаклија, Липец, почеток на 20 век, 2018, 30 х 42 см
14.Куќа – чардаклија, Бигла, почеток на 20 век, 2018, 30 х 42 см
15.Куќа во две нивоа, Лаки, почеток на 20 век, 2018, 35 х 33 см
16.Куќа од затворен тип, Лаки, почеток на 20 век, 2018, 35 х 33 см
17.Куќа во две нивоа- чардаклија,Трсино, почеток на 20 век, 2018, 35 х 33 см
18.Куќа во две нивоа од затворен тип, Блатец, почеток на 20 век, 2018, 30 х 42 см
19.Куќа во две нивоа со чардак, Истибања, почеток на 20 век, 2018, 35 х 33 см
20. Куќа со три нивоа, Лаки, Почеток на 20 век, 2018, 30 х 42 см
21. Куќа во две нивоа, Истибања, почеток на 20 век, 2018, 30 х 41 см
22.Куќа –Чардаклија, Липец, почеток на 20 век, 2018, 30 х 42 см
23.Куќа со приземје и кат, Блатец, почеток на 20 век, 2018, 35 х 45 см
24.Куќа со еркер, Блатец, почеток на 20 век, 2018, 35 х 45 см
25.Куќа со приземје и кат, Липец, почеток на 20 век, 2018, 35 х 45 см
26.Куќа со двор, Липец, почеток на 20 век, 2018, 35 х 45 см
27.Куќа со приземје и кат, Липец, почеток на 20 век, 2018, 35 х 45 см
28.Куќа со приземје и кат, Драгобраште, почеток на 20 век, 2018, 35 х 45 см
29.Куќа со чардак, Пеклани, почеток на 20 век, 2018, 35 х 45 см
30.Градска куќа, Виница, почеток на 20 век, 2018, 35 х 45 см
*Цртежите се изработени во туш на хартија
ЛЕГЕНДИ ЗА ИЗЛОЖЕНИТЕ ЦРТЕЖИ//
INSCRIPTION FOR THE DRAWINGS 
